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l. KARMØY KOMMUNE 
Med omtrent hele kommunegrensen til havet,h~r Karmøy kommune sine 
innbyggere helt opp til moderne tid livnært seg mer og mindre av 
det som havet har kunnet gi. 
Også idag er fisket og og andre næringer knyttet til havet en 
stor arbeidsplass i kommunen 
Karmøy kommune med sine 35.000 innbyggere er en folkerik kommune. 
Vi har ca.13.000 sysselsatte, derav ca. 9.000 innenfor kommunens 
grenser. 
I kommunen har vi ca. 400 manntalsførte fiskere og ca. 170 
·registrerte fiskebåter av varierende størrelse. 
For å holde flåten i drift er det sysselsatt en stor arbeidsstokk 
på verksteder og servicenæringer, regnskapskontorer, bunkersanlegg, 
mottaksanlegg og leverandører av varer og tjenester. 
Som vi 
totalt 
ser er fiskerinæringen en betydelig sysselsettingsfaktor 




FISKERE FORDELT ETTER ALDER. 
ÅR I Inn- I 15 I 20-I 30--I 40-I 50-I 60-I 70-I TOTALT I GJ.SN. 
I geling:I 19 I 29 I 39 I 49 I 59 I 69 I I I ALDER! 
I I I I I I I I I I 
89 I BL!A I - I - I l I l I 4 ·I 25 I 35 I '66 I 69.7 I 
I BL.B I 32 I 85 I 57 I ·70 t 58 r 29 I 4 I 335 I '38.7 l 
TOTALT I 32 I 85 I 58 I 71 ! 62 ·r 54 t 39 I 401. ·;I .· 43.8 I .. 
=====~~============~;===~===========~=====~==================~= 
90 I BL.A I - I 2 I .... I 2 I 7 I 19 I 38 I 71 ! 68.6 I 
I BL.B I 29 I 81 I 58 I 66 I 65 I 31 I 4 I 327 I 39.2 I 
TOTALT I 29 I 83 I 58 I 68 I 72 I 50 I 42 I 398 I 44.5 I 
========~==~=========================~========================= 
91 I BL.A I 2 I - I - I 5 I 6 I 18 I 41 I 72 I 68.8 I 
I ;FJL.;FJ I ~2 I 92 I 55 I 62 I 61 I .34 I 7 I 333 I 39.7 I 
TOTALT I 24 I 92 I 55 I 67 I 67 I 52 I 48 I 405 I 44.8 I 
==~====================~===========~=========================== 
92 I BL.A I - I - I - I 3 I 8 I 24 I 53 I 88 I 69.7 I 
I BL.~ I 22 I 89 I 60 I 53 I 70 I 22 I - I 316 .. I 38.6 I 
TOTALT I 22 I 89 I 60 I 56 I 78 I 46 I 53 I 404 I 45.4 I 
~~==============================~============================== 
Fra og med 1.1. 1993 er det blitt en ny lov som sier at fiskere som 
mottar alderspensjon ved 67 år er utelukket fra å stå på blad B i 
fiskarmanntallet. - Tabelloppsettet blir derfor litt forandret -. 
ÅR I Inn- I 15 I 20 I 30 I 40 I 50 I 60 I 67 I TOTALT I Gj.sn.I 
93 I deling! 19 I 29 l 39 I 49 I 59 I 66 l - I I alder.! 
I BL A I I I 1 I 2 I 6 I 13 I 68 I 90 I 69,94 I 
I BL B I 13 I 87 I 54 I 57 I 70 I 22 I 22 I 303 I 39,31 I 
I 
TOTALT I 13 I 87 I 55 I 59 I 76 I 35 I 90 I 393 I 46,32 I 
=========~;=============================================~======= 
Som en ser av tabellene ovenfor er antallet fiskere nokså 
stabile de siste 5 årene, men gjennomsnittsalderen har steget med 
2,5 år i samme periode. 
Tabellen vedr. fiskarmanntallet er utarbeidet på grunnlag av 
manntallsførte fiskere pr. 31.12. 1993. 
Fiskere som står på liste B er fiskere som har fiske som eneyrke, 
på liste A er det pensjonerte fiskere og uføretrygdede fiskere 
som driver fiske·som attåtnæring. 
Fra 1.1. 1993 har ingen som er fylt 67 år anledning til å stå p~ blad 
B i fiskarmanntallet. 
forts .... 
Det er et omfattende arbeid med å få fiskarmanntallet så oppdatert 
som mulig. 
Trygdekontor, kommunekassererkontor og ligningskontor er 
behjelpelig i arbeidet med oppsettet av manntallet~ 
En må være oppført på blad B i fiskarmanntallet for å komme med i 
de sosiale ordninger som finnes i næringen, slik som garantilott, 
A-trygd, feriepengeordningen 1 pensjoner m.m. 
For å få goder av tilskud~sordningene som finnes, er det også en 
forutsetning at en er oppført i .fiskarmanntallet~···· 
Slike tilskudd som 
Tilskudd til pakkeforsikring, refusjon av mineraloljeavgift, 
subsidier på fisk og skalldyr, lineegnetilskudd m.m. 
Mange av ordningene med tilskudd fra statlige ordninger vil 
forsvinne når EØS avtalen blir gjort gjeldende fra årsskiftet 93/94. 
·z.z . ....-





























Utenlandske fiskere reg. Karmøy 5 
--~~---------~----~---~-~--~--~--
TOTALT : 393 
==========~======~=========~====== 
kommunen 1.1.1993 
Det er litt betenkelig at de yngre årganger av fiskere stadi~ ~år 
nedover. 
Vi hadde pr. 1.1.1990 32 fiskere i alderen 15 til 20 år, 
pr. 1.1. 1994 er det bare reg. 13 fiskere i samme årsgruppe t 
3. FISKEFLÅTEN. 
3.1 FISKEFARTØYENE l MERKEREGISTERDATA. 
BÅTENES ALDERSFORDELING. 
P:t. 31.12. 1993 
Bygge- I 30 I 40 I. 50 I 60 I 70".' I 80 I 90 I 
år I 40 r· 50 I._,. 60 I 70 I 80 I '20' I' 93 I 
o 5m I I I -. ·r - I l I - '! I 
5 - lOm I 3 I l I 6 I 21 I 40 I 26 I 2 I 
lO - 15m I l I 2 I 4 I ~ I 6 I 13 I 3 I 
15 - 20m I I l I 6 I 5 I l I I - I 
20 - ~om I I I 2 I 2 I l I 5 I - I 
Over 30m I I I 5 I 11 I 2 I l l I 
-----~~-~---~----~~-----~----~-~~-~~~-~--~-~-~~-~--~--~-
TOTALT I 4 I 4 I 23 I 41 I 51 I 44 I 6 I 
======~=====~====~=~~=============~======~==========~==== 
TOTALT ANTALL FISKEFARTØYER : 173. 
xxxxx 
ANTALL FARTØYER l STØRRELSE 
LENGDE : STATUS 1/1 AVGANG TILGANG STATUS 31/12-93 
o TIL 5 METER I l I I I l I 
5 lO METER I 110 I 18 I 6 I 98 I 
10 - 15 ME~ER I 37 I 4 I 2 I 35 I 
15 - 20 METER I 12 I 2 I 2 I 12 I 
20 - 30 METER I lO I 2 I l I 9 I 
OVER 30 METER I 20 I 3 I l I l8 I 
---------~-~---~~~-~-----~-~-~~~-~-~-----------~~~--~~~~---~-----
TOTALT : I 190 I 29 I 12 I 173 I 
=======~=========;=============================~==~========== 
Fiskerirettlederen er merkelovens tilsynsmann i Karmøy. 
Fiskeflåten i kommunen er redusert med 17 stk. båter i løpet 
av året 1993. Det er som tabellen ovenfor viser helst mindre 
båter som går ut av merkeregisteret. Av gruppen 20 - 30 meter 
har 2 båter gått ut og 1 ny kommet til. 
De 2 som er utgått i.denne gruppen er M/S "Unni Marie "som 
er kondemnert og M/S " Mogutt 11 som er solgt til N.Norge. 
Istedet for " Mogutt " som ble solgt har vi fått en ny 
11 Mogutt " på 21 meter lengste lengde. 
Av båter over 30 meter er 3 båter borte M/S " Vea Jr." er 
solgt til Møre, M/S " Koralbank 11 er solgt til Egersund, 
M/S " Veatrål " er konde~nert. 
Det positive er at vi har fått en moderne ringnotbåtjtråler 
registrert 1 det er M/S 11 VEA 11 på vel 43 m.lengste lengde. 
Denne båten var ferdig i begynnelsen av desember og hadde 
flere gode fangster før jul. 
3.:t 
INDUSTRITRÅLFLÅTEN 
Av Karmøys fiskeflåte er det nordsjøtråler~e som står for mestepqrten 
av levert fangst og verdi. 
Først på året har en god del av d~nne.flåten vært i Vestfjorden og 
tatt sin tildel te kvote av NVG-sild. Penne :.kvoten pr. båt var heller 
liten og ble tatt på kort tid. · 
Prismessig var denne silda bra, slik at qet kom godt med å få en 
noenlunde start på året. 
Resten av året 1993 har båtene drevet fiske etter tobis og øyepål 
med leveranse til oppmaling. 
Noen av båtene har bare drevet etter tobis, andre etter øyepål med 
uttak av konsumfisk. 
På høstparten bl~ et kvantum makrell tildelt pr. båt som ble godkjent 
for leveranse til konsum. Kvantumet som ble tildelt ble,,tatt og noe 
gikk til konsum og noe til oppmaling. 
Kvantumsmessig har året vært som middels, men prisene på råstoff til 
oppmaling og prisene på konsumfisk har vært på et lavmål hele året. 
xxxxx 
For å illustrere prisnivået tar vi med fra en artikkel i Norsk 
Fiskerinæring, nr. 7/94 en tabell over gjennomsnitts eksportpriser pr. 
kg. mel og olje for tiden 1964 til mai 1994, prisene er omregnet til 
1994 priser. 
Mel Olje 
1964 . Kr.7,64 l<r. 8,84 . 
1974 . ·Kr.9,07 Kr. 9,14 . 
1984 .. Kr.5,17 Kr. 4,49 . 
19~4 : Kr.3,54 Kr. 2,63 
xxxxx 
som en ser av ovenstående er prisene på produktet som industritrålerne 
leverer mer enn halvert i løpet av de siste 20 år. 
n•tte har igjen resultert i stadig hardere drift for de båtene som har 
" overlevd n, samtidig har en gått til det skritt å ha ferre folk 
ombord for i det heletatt å få en brukbar lott. 
.FISKEFLÅTEN forts ..•.. 
KYSTFLÅTEN / SJARKFLÅTEN 
Vi har en god del mindre reketrålere som drifter for en stor del av 
året på feltene i nærheten av Karmøy, mest i Karmsundet og på 
Skudefeltet. De som utnytter værforholdene og drifter effektivt 
har et noenlunde brukbart resultat av fisket. 
I kommunen har vi også 5-6 større reketrålere som fisker reker 
på Revet, fangstene for disse ha~_vært bra, men prisene på reker har 
vært heller dårlige. : · · 
Det tidligere fisket etter makrell med drivgarn er nesten slutt 
noen få båter har forsøkt, men resultatet kvantumsmessig har 
vært heller dårlig - prismessig har en derimot tidlig i sesongen 
mai og begynnelsen av juli fått tildels gode priser for fisken. 
De tre båtene i kommunen som har fartøykvote på torsk nord for 
62 graden, hadde godt resultat i 1993 med kvoten sin oppfisket på 
relativt korb tid. 
De stØrste sjarkene 
med garn og pilk. 
nord enn Mørekysten. 
uten fartøykvote deltok også i torskefisket 
Mesteparten av de som deltok var ikke lepger 
Det var også i mars - april 1993 en god del norsk vårgytende sild 
utafor Karmøy. En god del av de fiskebåtene som var utstyrt for å 
kunne fiske sild med garn hadde gode fangster, men 
avsetningsmulighetene for silda har vært heller dårlig. 
I månedene august, sepember og oktober har de største sjarkene 
vært ute på fiske etter makrellQmed dorgjharp med godt resultat. 
Leveransene har for en stor del foregått i Sirevåg og Egersund. 
For å få fatt i makrellen har båtene måtte gå langt ut for å finne 
de beste forekomstene og den største mak~ellen. 
Noen få sjarker driver også i nære farvann - vest av Karmøy -
med garn etter pigghå og andre fiskeslag, også snurrevad blir 
brukt etter torsk og hyse m.m. stort sett hele året med heller 
varierende resultater. 
VIRKSOMHET SOM ER AVLEDET AV FISKERINÆRINGEN. 
Rundt om i kommunen har vi en mengde bedrifter som har basert seg 
på service og leveranser til fiskeflåten. 
Vi skal forsøke å nevne; lokalisere disse. 
Åkrehamn. 
Her er sildoljefabrikk so~ forut~~ produksjon av mel og olje også 
har produksjon og salg av is •. · :Fiskemottak med .. mot.t'ak og 
videreforedling av fisk samt produksj6n og salg av is. 
Stort trålverksted med butikk som har utstyr av alle slag som 
fiskerne har behov for. 
l stk. bunkersanlegg er også lokalisert her. 
Vedavågen. 
Fiskemottak med produksjon og salg av is~ 
Fiskemottaket : Fiskernes Tivirkningslag er fra sommeren 1992 
bortleid til Koralfisk A/S i Åkrehamn. 
Etter at Koralfisk leide bedriften har det bare foregått 
produksjon og salg av is ved anlegget. 
Etter at Koralfisk sluttet å ta imot fisk og reker har et nytt 
firma ,Våjen Fisk A/S etablert seg i egne lokaler og tar imot fisk, 
og reker m.m. i Vedavågen. 
En bedrift har spesialisert seg på røking og tørking av sild og 
makrell. 
En bedrift med mottak og foredling av krabbe. 
Her er også 3 mindre mekaniske verksteder hvorav det ene har egen 
slipp. Disse 3 verkstedene har nesten 100% basert seg på oppdrag 
for fiskeflåten.Her er også 2 skipshandlere med egne bunkersan~egg 
for fiskeflåten. 
Skudeneshavn. 
Her er fryseri med mottak og innfrysing av sild og makrell. 
Fryseriet tar også imot fisk og reker og har produksjon og salg av 
is.Her er også et større mek. verksted med stor dokk som blir 
benyttet av de større trålerne. 
~t mindre mottak for fisk er qgså lokalisert her. 
~~ har også en bedrift for mottak og foredling av krabbe i 
~~~eneshavn. . · 
Kopervik/Eidsbotnen. 
Her er lokalisert 3 mekaniske verksteder som har en stor del av 
virksomheten sin knyttet til fiskeflåten. Et av verkstedene har 
spesialisert seg på hydraulisk utstyr både for fiskeflåten og 
annen virksomhet. 
I Kopervik har vi 2 bunkersanlegg, l mindre fryseri, eieren 
av dette fryseriet har begynt å ta imot 
fisk og reker for en godkjent kjøper i Stavanger og bringer fisk 
og reker på båt/ferge slik at fangsten er i Stavanger dagen etter. 
• • f • 
I Kopervik er det også etablert fi~keforretning - Våjen Fisk ~;s, 
dette firmaet tar også imot fisk for Nbrma~Fisk. 
Sævelandsvik. 
Her er en større bedrift 
bedrift som driver med 
makrell og annen fisk samt 
En mindre bedrift som tar 
lokalisert her. 
som videreforedler silderåstoff s~mt en 
røyking og videreforedling av både sild, 
slakting av laks. 
imot krabbe for videreforedling er også 
Andre lokaliteter med fiskerirelatert virksomhet. 
På StoresUnd og i Ferkingstad har vi bedrifter som baserer sin 
drift på fiskematprodukter. 
EKSEMPLER PÅ ARBEIDSPLASSER I NOEN AV DE VIKTIGSTE NÆRINGENE I 
KARMØY KOMMUNE. 




ca. 1400 ansatte, 
ca. 1300 ansatte, 
ca. 1300 ansatte, 
400 
Som en ser er det over 400 fiskere registrert i kommunen. 
Dersom en legger til den aktivitet med direkte tilknytting til 
fiske, slik som fiskeforedling ( fiskemottak, sildoljefabrikk, 
fryserier) verksted- og redskapsindustri, handel, 
regnskapskontorer m.fl. er fiske med avledende virksomheter en 
betydelig og viktig næring i Karmøy. 
ANTALL ÅRSVERK SOM ER DIREKTE KNYTTET TIL FISKERI I KARMØY KOMMUNE : 
MOTTAK OG FOREDLING AV FISK OG SKALLDYR 
+ ÅKREHAMN SILDOLJEFABRIKK 
MEK. VERKSTEDER SOM HOVEDSAKLIG 
BASERER SIN DRIFT PÅ FISKEFLÅTEN 
LEVERANDØRER ~Av DRIVSTOFF, PROVIANT 
OG UTSTYR 
ØKONOMI, REGNSKAP ASSURANSER O.L. 
REDSKAPSPRODUSERING / REPARASJON OG 
SERVICE 
TRANSPORT AV FISKEPRODUKTER 







LEVERANSER OG REPARASJONER EL~KTRONIKK O.L. 2 
368 ÅRSVERK 
============= 
ANNEN VIRKSOMHET SOM HAR TILKNYTTING TIL FISKE OG FISKERINÆRINGEN 
I KARMØY KOMMUNE. 
Utviklingen av mottaksforholdene for fisk : 
I Vedavågen er Fiskernes Tilvirkningslag bortleid til Koralfisk A/s 
i Åkrehamn. Ved anlegget i Vedavågen har det ikke vært mottak av fisk 
eller reker, men det er etablert et nytt selskap - Våjen Fisk A/S, 
dette selskapet har tatt imot fisk og reker i egne lokaler. 
Ved Fiskernes Tilvirkningslag har det vært utlevering av is hele året 
1993. . 
Ved Koralfisk sitt anlegg~ Åkreri~mn ha~ en hatt mottak hele året, 
men pris til fisker har vært heller 4årlig~ · 
I Skudeneshavn har Skude Fryseri A/S tatt imot større mengder av 
makrell for frysing og eksport i 1993. 
Foruten de anlegg som er nevnt ovenfor har vi noen mindre mottak for 
fisk og reker. 
Planer for den videre utvikling av mottak for fisk er endret siden 
vår årsmelding for 1992. 
Tidligere planer om fiskerihavn for Karmøy 1 Haugesund gikk ut på at 
en skulle bygge videre på de havner som fiskerimessig yar i bruk, 
Skudeneshavn, Åkrehamn og Vedavågen. 
Dette er nå blitt endret til at plasseringen av fiskerihavn skal 
legges på Husøy i Karmsundet. 
Planene og finansiering er kommet på plass slik at planering av 
området på Husøy har tatt til. ( aug.94) 
Sildoljefabrikken vil bli flyttet fra Åkrehamn og til Husøy, 
det samme vil skje for konsumfiskmottaket til Koralfisk. 
Lf.l 
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FISKEGRUPPE: TORSKEARTET FISK SILD OG BRISLING MAKRELL. LODDE MV SKALLDYR ANNET 
FYLKE/KOMMUNE: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTALT 
MENGDE VERDI MENGDE VERDI MENGDE VERDI MENGDE VERDI MENGDE VERDI MENGDE VERDI 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TONN 1000KR TONN 1000KR TONN 1000KR TONN 1000KR TONN lOOOKR TONN lOOOKR 
ROGALAND: 
EIGERSUND 3.067 11.414 53.133 35.862 214.911 137.380 1.078 20.152 363 3.645 272.551 208.454 
STAVANGER 269 • 1.548 3.050 13.280 134 413 498 9.915 •. 86 1.018 4.036 26.174 
HAUGESUND O O 504 l. 022 3.114 7. 079 2 94 O O 3. 620 8.196 
LUND - - 37 O - - - - - - 37 O 
HÅ 129 473 488 931 2.403 5.252 392 7.775 86 369 3.498 14.800 
SOlA - - . - - . - - 26 202 - - 26 202 
RANDABERG - - 51 58 - - - - - - 51 58 
STRAND - - - - - - 2 17 - - 2 17 
HJELMELAND 145 759 l • 2 96 331 l 18 22 99 265 l. 210 
SULDAL O l 60 102 - - - - 4 141 64 244 
FINNØY 27 141 - - - - 11 301 23 91 ·· 61 533 
RENNESØY - - . - - - - · 75 566 - - 75 566 
KVITSØY 81 461 O O 62 34 223 3.979 35 217 · 401 4.691 
BOKN - - 846 l. 028 - - 5 215 - - 851 l. 243 
TYSVÆR 167 931 2. 016 2. 203 107 , 373 - - 140 960 .· 2.431 4.467 
KARMØY 2.490 9.325 10.383 7.059 72.412 49.056 302 5.636 301 2.017 ·. 85.888 73.093 
UTSIRA 150 346 - - l. 281 2. 982 O l 8 143 l. 439 3. 471 
~ 
~ 
VINDAFjuKU - - 4 7 - - - - - ; • · 4 7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FYLKESTOTAL: 6.526 25.400 70.574 61.554 294.520 202.902 
1.067 8.700 375.301 347.427 2.614 48.871 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORELØPiG ST P\ TISTH<K 
/S93. ·.. {fnorslce_ b~ 
·_$(~ 8 
OPPDRETTSDATA FOR KARMØY 
Vi har følgende innvilgede konsesjoner for oppdrett i kommunen pr. 
31.12. 1993 : 
MATFISKANLEGG FOR LAKS OG ØRRET 
Dale Laks, V/Hans M. Kvilhaug, Ytreland, 





Mannes Laks A/S 
Feøy Akva A/S 




KLEKKERI OG SETTEFISKANLEGG 
Laks og ørret 
Karmøy Jeger & Fisk og Naturvernforening 
Ingleiv Mannes 10.000 stk. 
90. ooo .stk. 
OPPDRETT AV ANDRE ARTER ENN LAKS OG ØRRET·-
Harald Hauge 
Torstein Grønningen 

























Ovenstående er innvilgede konsesjoner, men det er ikke alle s~ e~ 
aktive. 
Matfiskanleggene som driver oppdrett av laks i Ka:møy Kommune30 mill. 
har hatt en omsetning av laks for mellom Kr. 25 m111. og Kr. 
Antall ansatte i næringen varier nok med ses~n9er et~er opptak, 
slakting og salg, men ca. 15 personer fast pa arsba~1s er nok 
sysselsatt i oppdrettsnæringen, men noe mer sesongv1s. 
?. o 
UNDERVISNING. OPPLÆRING OG REKRUTTERING. 
Høsten 1991 satte Åkrehamn Videregående Skole i gang med opplæring 
i grunnkurs i fiskerifag.· ·· 
søkningen til fagene har vært laber_·aist~ året. Dette gjenspeiler 
utsiktene for arbeid i næringen etter endt utdanning. 
I år har det blitt arrangert l stk. sikkerhetskurs for fiskere. 
Disse kursene er påbudt med lov og må gjennomgås av samtlige 
fiskere innen en gitt tidsfrist. 
For å få del~akere til sikkerhetskursene har vi her på kontoret gått 
aktivt inn for å få nok deltakere til diss tilbudene som enda er 
gratis for fiskere og deres familie. 
Fiskerirettlederkontoret har god kontakt med ungdommene og får 
stadig forespørsler om arbeid. 
Vi har .i løpet av året formidlet mange ansettelser både til egne 
fartøyer og fartøyer fra andre distrikter. 
I løpet av året har vi deltatt i flere møter ang. rekruttering og 
opplæring for ungdome 
Kontakten med barne- og ungdomsskolene er god, og vi hjelper til 
med undervisningsmateriell av forskjellig slag. 
Vi deltar også i den yrkesorienterende messa på Karmøy 
Videregående skole for å presentere næringen med videoer 
fra forskjellige fiskerier,, samt utdelig av 
yrkesorienterende brosjyrer etc. 
SAMMENDRAG. 
I vårt distrikt er det Nordsjøtrålerne og sildoljefabrikken samt 
mottaksanleggene for konsumfisk som er hjørnestenene i 
fiskerinæringen. 
Med en nedgang i prisene på sildemel og sildolje, har alle fått 
en presset økonomi i 1993. 
Både kystflåten og trålerne har fått et godt tilskudd til driften 
etter som NVG-sild er blitt en tilgjengelig ressurs. Dette har gitt en 
liteh optimisme. 
Denne ressursen er blitt veldig attraktiv både for kyst- og 
havfiskeflåten. 
XXX XX 
Årsmeldingen for 1993 er nok fokusert på at næringen er nede 
i en bølgedal, men med de signaler en får fra kostholdseksperter 
med flere, må en likevel regne med at fisket fremdeles kan komme 
til å gi utøverne et utkomme som de kan leve av. Men da må de 
bestemmende myndigheter legge forholde til rette for at slik kan 
skje. 
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komme ut av forhandlinger med EU om toll 
er også med å gjøre framtida litt usikker. 
med i EU er vel også med å lage litt usikkerhet i 
og 
Når det gjelder tilgjengelige ressurser i havet er vel forskerne 
kommet med prognoser som tilsier at når det gjelder NVG-sild og 
torsk er framtida nokså lys, slik at utsiktene og optimisme er litt 
lysere enn for bare l år siden 
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